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La presente investigación realizada con los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
Institución educativa N° 14059 “Cruz del Norte” del distrito de La Unión, provincia de 
Piura, tuvo como objetivo conocer las manifestaciones de la regulación emocional. Con 
el propósito de disponer de información acerca de cómo se manifiesta este constructo 
intrapersonal en la vida de los niños y el impacto que tiene en su comportamiento y las 
relaciones interpersonales, aplicándose una escala de estimación a muestra conformada 
por 33 estudiantes. La información recogida fue procesada en una base de Excel; 
obteniéndose como resultado que los niños muestran dificultades para discernir y 
seleccionar entre situaciones que los exponen a riesgos y las que generen condiciones de 
seguridad y bienestar emocional. Esto también, se ve reflejado en otras habilidades como 
cambiar aspectos negativos de las experiencias que viven, en las que evidencia un escaso 
manejo para transformar situaciones adversas y, por ende, moldear el centro de atención 
frente a estímulos negativos que pueda experimentar. El logro de esta habilidad está 
asociada al cambio cognitivo donde los niños evidencian que su capacidad para hacer 
ajustes emocionales a partir del cambio de pensamiento, aún requiere de refuerzos que 
automaticen sus patrones de pensamiento positivo hacia conductas más adaptadas. Si bien 
la regulación emocional es una de las habilidades más complejas de desarrollar, es 
entrenable. Va a depender, en última instancia, de las condiciones que se generen al 
interior de la familia y la escuela, así como del momento en el que el niño empiece a ser 









The present investigation carried out with the students of fourth grade of primary of the 
Educational Institution N ° 14059 “Cruz del Norte” of the district of La Unión, province of 
Piura, had as objective to know the manifestations of the emotional regulation. In order to have 
more information about how this intrapersonal construct manifests itself in the lives of 
children and the impact it has on their behavior and interpersonal relationships, a sample 
estimation scale consisting of 33 students was applied. The information collected was 
processed in an Excel database; obtaining as results that children show difficulties in 
discerning and selecting between situations that expose them to risks and those that generate 
conditions of safety and emotional well-being. This is also reflected in other skills such as 
changing negative aspects of the experiences they live, in which it shows poor management 
to change adverse situations and, therefore, change the center of attention in the face of 
negative stimuli that they may experience. The achievement of this ability is associated with 
cognitive change, where children show that their ability to make emotional adjustments from 
thinking changes still requires reinforcements that automate their positive thinking patterns 
towards more adapted behaviors. While emotional regulation is one of the most complex 
skills to develop, it is trainable. It will ultimately depend on the conditions that are generated 
within the family and the school and the time when the child begins to be positively reinforced 
in the acquisition of this competence. 
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